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Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. 2-е видання. 
За ред. Б. М. Коржика. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 108 с.


У посібнику розглядаються теоретичні й практичні питання з дослідження умов праці на робочих місцях у виробничих приміщеннях.
	Розрахований на студентів вищих закладів освіти I –IY рівнів акредитації, які вивчають нормативні дисципліни "Основи охорони праці", „Охорона праці”, „Охорона праці і БЖД”, „Безпека життєдіяльності (охорона праці, БЖД, ЦО)”.
	Рис. 30. Табл. 18. Бібліогр. 58 назв.

	Лабораторний практикум підготовлений викладачами кафедри "Безпека життєдіяльності" ХНАМГ. Коржик Б.М. – загальні завдання лабораторних досліджень, лабораторні роботи №1 (разом з Абракітовим В.Е.), №5 (разом з Жигло Ю.І.);  Абракітов В.Е. – лабораторні роботи №1,2; Гарьковець А.М. – лабораторна робота №4 (разом із Заїченко В. І.); Губенко В.Д. – лабораторна робота №7; Дмитрієв С.Л. – лабораторні роботи №9,10; Жигло Ю.І. – лабораторні роботи №5,6; Заіченко В.І. – лабораторні роботи №3,4; Сєріков Я. О. – лабораторні роботи №4 (разом з Заїченко В.І., Гарьковцем А.М.), №7 (разом з Губенко В.Д.); Чеботарьова О.В. – лабораторна робота №8.

	Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти 
(рішення №  14/18.2-190  від  28.01.2002)  


Рецензенти: О.В.Шапка, 	завідувач кафедри охорони праці Харківської державної академії залізничного транспорту, д.т.н., професор
                      В.І.Торкатюк, 	завідувач кафедри економіки будівельного виробництва Харківської державної академії міського господарства, д.т.н., професор
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